



Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem basisdata 
untuk menampilkan fasilitas penjadwalan pemeliharaan alat-alat di dalam mobil 
pemadam yang dilengkapi dengan aplikasi ‘sistem alert’ berupa kotak dialog dan 
suara, yang menjadi reminder kapan alat harus diganti atau dirawat sehingga 
mencegah terjadinya disfungsi alat-alat di dalam mobil pemadam pada saat proses 
penanggulangan kebakaran sedang berlangsung. Metode pengumpulan data dan 
metode perancangan. Metode pengumpulan data meliputi Studi Pustaka, Wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait, dan Observasi secara langsung proses kerja yang 
terjadi. Metode Perancangan yang digunakan berdasarkan metodologi konseptual, 
logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem basisdata yang 
terimplementasi di dalam sebuah website dan didukung oleh aplikasi ’sistem alert’ 
sebagai pengingat (reminder). Simpulan yang dapat diambil adalah dengan 
diterapkannya sistem basisdata yang baru ini, maka seluruh data yang berkaitan 
dengan penjadwalan pemeliharaan alat-alat di dalam mobil pemadam telah 
terintegrasi dengan baik  
 





















The purpose of this research is to design and create a database system for 
displaying facility maintenance scheduling tools in the fire trucks are equipped with 
applications 'system alert' a dialog box and sound, a reminder that when equipment 
must be replaced or treated so as to prevent the occurrence of dysfunction tool -
extinguishing equipment in the car at the time of the fire fighting process is 
underway. Methods of data collection and methods of design. Methods of data 
collection include Library Studies, interview with related parties, and direct 
observation of work processes that occur. The design method used is based on the 
methodology of conceptual, logical, and physical. The result achieved is a database 
system that implemented within a website and are supported by the application 'alert 
system' as reminders (reminders). The conclusions that can be drawn is the 
implementation of a new database system, all data pertaining to maintenance 
scheduling tools in the fire engines have integrated well  
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